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 Penjualan merupakan salah satu kegiatan utama yang menentukan kelangsungan 
operasional perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sistem aplikasi yang handal sehingga 
pihak manajemen dapat membuat perencanaan dan keputusan yang cepat dan tepat. 
Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 
adalah dengan metode analisis dan metode perancangan. Metodologi tersebut diperlukan 
untuk menunjang perancangan sistem aplikasi basisdata penjualan pada CV Nusantara 
Indah. 
Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap sistem penjualan yang sedang berjalan pada 
CV Nusantara Indah, terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya proses komputer dalam 
setiap transaksi yang dilakukan, termasuk sistem penjualan. Dengan adanya hal tersebut, 
sering menimbulkan beberapa masalah yang sangat merugikan kegiatan operasional 
perusahaan, yaitu keterlambatan dalam memproses tiap transaksi dan mengakibatkan 
proses pengambilan keputusan oleh pihak manajerial juga menjadi lamban. 
Jadi, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dirancang suatu sistem aplikasi 
basisdata penjualan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu dari sistem 
penjualan yang sudah ada. Agar sistem yang baru ini dapat berjalan dengan baik, maka 
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